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Abstrak 
Persaingan yang terjadi di dalam lingkup perusahaan saat ini adalah penggunaan 
teknologi terbaru yang dapat membantu serta meningkatkan kinerja perusahaan. Di dalam 
sebuah perusahaan pasti terdapat banyak sekali data. Namun sering kali terjadi sebuah 
kondisi yang berbunyi “rich of data but poor of information”. Untuk menghindari hal ini, 
banyak perusahaan yang menggunakan Data Warehouse yang dapat membantu para 
pegawai tingkat manajer untuk membuat keputusan. Namun dengan memiliki Data 
Warehouse saja ternyata belum cukup karena Data Warehouse hanya dapat memberikan 
tampilan secara sederhana dari banyak data namun tidak memiliki fasilitas sebagai 
penemu pola-pola yang tersembunyi dari data-data yang berguna.  
Data Mining adalah salah satu bidang yang berkembang pesat karena besarnya 
kebutuhan akan nilai tambah dari basis data skala besar yang makin banyak terakumulasi 
sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi. Definisi umum dari Data Mining itu 
sendiri adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang 
selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Dengan 
ditampilkannya korelasi data yang sebelumnya tidak diketahui, maka para eksekutif dapat 
membuat keputusan untuk kemajuan perusahaan. 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pustaka, 
analisa, dan perancangan. Metode pustaka dilakukan dengan cara mencari sumber-
sumber pustaka yang dapat membantu pembuatan skripsi ini. Metode analisa dilakukan 
dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan mengidentifikasi kebutuhan 
sistem. Metode perancangan dilakukan dengan merancang model sistem aplikasi (Mining 
Model) yang diusulkan dan merancang sistem aplikasinya. 
Aplikasi ini dirancang agar eksekutif dapat melakukan pengambilan keputusan 
yang lebih baik dan dapat lebih proaktif dalam menjaga kualitas pengambilan keputusan 
berdasarkan informasi yang dapat dihasilkan dari aplikasi Data Mining ini. 
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